学習支援連携委員会の動きと学習支援活動の展開 by unknown
2 0 1 5 年度の学習支援活動開催数は 333 回、参加者数
は延べ約 1 万 4 千人となり、前年度に引き続き充実した
支援を行った。下表に含まれる支援以外にも、間接的
な支援として中央図書館セルフツア （ー通年開催）、新























いる。受講者数では、延べ 7,9 9 5 人の学生が授業支援
を受けたことになる。
学術院別にみると、政治経済学術院では 73 回、文学
学術院では 7 5 回開催され、群を抜いて多い。これは
政治経済学部の「基礎演習」（67 クラス）、文化構想学部・
文学部の「必修基礎演習」（60 クラス）という大規模な

















は延べ 2,4 1 0 人におよんだ。
アカデミック・リエゾンと呼ばれる、学習支援活動































































































2 0 1 5 年度も例年通り新入生歓迎イベント Library 
Week を春と秋の 2 回開催した。
	（1）春のLibrary	Week
  　春の Library Week は 2015 年 4 月 13 日から 17 日
の会期で、中央図書館、戸山図書館、所沢図書館の 3
館で合計 12 のイベントを実施した。






































































・春学期： 2015 年 5 月 27 日（水）15:0 0-1 6 :0 0
・秋学期： 2015 年 12 月 9 日（水）15:0 0-1 6 :0 0





























































































好評を博した。6 月には 21 名の新規メンバーを迎えて
「2015 年度体制」となった。これまで在籍期限の定めが





























秋学期は 1 1 月の 4 週間で、全 1 9（ 中央図書館 1 2、


















































































  　LIVS と早稲田大学生協ブックセンター公認読書
企画委員会「Book Portal」との共同により、展示を
企画。「推理ミステリー」「早稲田大学出身作家」「恋愛」












































へ の 協 力 を 行 っ た。201 5 年 度 は、 図 書 館 と し て も






















2015 年度は、学習支援連携委員会を 2 回開催した。
各回の主な内容を以下にまとめる。
1）	学習支援連携委員会（第 17 回）








2 月 2 日に開催された学習支援連携委員会（第 18 回）
では、図書館から 2015 年度の学習支援活動の報告と、
2016 年度の活動計画の説明があった。2016 年度は、
これまでの活動を継続するとともに、新たな試みとして、
有償学生スタッフによる学習支援の取り組みに着手し、
学内でのラーニング・コモンズ整備と歩調をあわせ
ながら、図書館内の学習スペースの見直しを行っていく
ことが確認された。
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学習支援連携委員会委員名簿
1号
3号
5号
4号
箇　所　名
政治経済学術院
法学学術院
文学学術院
教育・総合科学学術院
商学学術院
理工学術院
社会科学総合学術院
人間科学学術院
スポーツ科学学術院
国際学術院
教務部
グローバルエデュケーションセンター
図書館
図書館
図書館
図書館
委　員
岡本　暁子
土谷　彰男
田辺　俊介（～ 2015.9.20）
田畑　幸嗣（2015.9.21 ～）
久野　正和
小倉　一哉
戸川　望
北村　能寛
百瀬　桂子
赤間　高雄
ドゥテ　シルヴァン
マッチュウ　ジュリアン
古谷　修一
藤田　誠
深澤　良彰
ローリー　ゲイ
多田　智子（～ 2015.11.30）
荘司　雅之（2015.12.1 ～）
湯川　亜矢
